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ِمْيِحَّرلا ِنمْحَّرّلا ِللها ِمْسِب 
    ْىِذَّلا           ْىِذَّلا
          
 
Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan,Dia 
Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,Yang mengajar (manusia) dengan 
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 ِمْيِحَّرلا ِنمْحَّرّلا ِللها ِمْسِب
Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT. atas 
segala rahmat, taufiq serta hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis 
bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PerananMembaca Al-Qur‟an Dalam 
Peningkatan Kecerdasan Siswa SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember 
Tahun Pelajaran 2015/2016”  yang merupakan salah satu syarat untuk 
menyelesaikan program Sarjana (S-1), yang bisa terlaksana dengan baik dan 
lancar walaupun penulis sadari masih jauh dari kesempurnaan. Sholawat serta 
salam tetap penulis haturkan keharibaan baginda rasul Muhammad SAW. beserta 
keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-
sunnahnya. 
Selain itu, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
kedua orang tua atas tetesan air mata dalam doanya serta kasih sayangnya yang 
selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan semangat. 
Dan buat saudara-saudaraku tersayang, yang keceriaan dan canda tawanya selalu 
menghiasi hari-hari penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
Skripsi ini dapat terselesaikan juga berkat dukungan dari beberapa pihak. 
Oleh karena itu, penulis haturkan banyak terima kasih pula kepada: 
1. Rektor IAIN Jember Prof. Dr. H. Babun Suharto SE., MM., yang telah 
menyediakan fasilitas untuk proses perkuliahan. 
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2. Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, yang telah bersedia menyediakan sarana perkuliyahan berupa kantor 
jurusan dan lain sebagainya. 
3. Dr. H. Mundir M. Pd. Selaku ketua  Jurusan Pendidikan Islam, yang telah 
menata beberapa Prodi di bawahnya terutama Prodi PAI. 
4. H. Mursalim M. Ag selaku ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, yang 
telah menerima pengajuan judul saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas 
akhir ini. 
5. Bapak Bambang Irawan, M.Ed selaku pembimbing yang selalu ikhlas dan sabar 
dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga semua amal baik bapak diterima dan senantiasa mendapat balasan dari 
Allah SWT. Amin ya Robbal „Alamin.  
Terakhir, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 
sealu memberikan motivasi dan sumbangan baik berupa pikiran, bimbingan serta 
pengarahan dalam penulisan skripsi ini.  
Penulis sadari, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
semua bukanlah suatu kesengajaan melainkan keterbatasan dari intelektualitas dan 
wawasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif 
dari pembaca, penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang 
akan datang. 
      Jember, 20 Desember 2015 





Muhammad NurFadli, 2016 :Peranan Membaca Al-Qur’an Dalam Peningkatan 
Kecerdasan Siswa SMA Unggulan BPPT Darus 
Sholah Jember Tahun Pelajaran2015/2016. 
 
Pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai peranan penting 
dalam membangun kecerdasan atau pengembangan kepribadian manusia, baik 
jasmani maupun rohani. Salah satu caranya adalah dengan pembiasaan pembacaan 
Al-Qur‟an. Dengan membaca Al-Qur‟an pikiran akan tenang sehingga mudah 
untuk memahami Pelajaran. SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember telah 
menjadika nmembaca Al-Qur‟an sebagai rutinitas yang dilaksanakan sebelum 
kegiatan pembelajaran berlangsung. Dengan harapan kegiatan tersebut akan 
meningkatkan kecerdasan siswa baik intelektual, emosional, maupun spiritual.  
Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana 
peranan membaca Al-Qur‟an dalam peningkatan kecerdasan intelektual siswa 
SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun Pelajaran 2015/2016? 2) 
Bagaimana peranan membaca Al-Qur‟an dalam peningkatan kecerdasan 
emosional siswa SMA Unggulan BPPT Darus Sholah? 3) Bagaimana peranan 
membaca Al-Qur‟an dalam peningkatan kecerdasan spiritual siswa SMA 
Unggulan BPPT Darus Sholah? Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk 
mendeskripsikan peranan membaca Al-Qur‟an dalam peningkatan kecerdasan 
intelektualsiswa SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun Pelajaran 
2015/2016, 2) Untuk mendeskripsikan peranan membaca Al-Qur‟an dalam 
peningkatan kecerdasan emosional siswa SMA Unggulan BPPT DarusSholah, 3) 
Untuk mendeskripsikan peranan membaca Al-Qur‟an dalam peningkatan 
kecerdasan spiritual siswa SMA Unggulan BPPT Darus Sholah. 
Pendekatan penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini adalah penelitian 
lapangan, Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan 
metode, serta analisa datanya adalah kualitatif deskriptif. 
Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. Peranan Membaca Al-Qur‟an 
dalam Peningkatan Kecerdasan Siswa SMA Ungulan BPPT Darus Sholah Jember 
Tahun Pelajaran 2015/2016 yaitu siswa selalu suci dari hadats, tidak mudah lupa, 
tambah lancar membaca A-Qur‟an, dan mudah menyerap materi pelajaran. 2. 
Peranan Membaca Al-Qur‟an dalam Peningkatan Kecerdasan Siswa SMA 
Unggulan BPPT Darus Sholah yaitu memperbaiki sikap keseharian siswa, sabar 
dalam mengikuti pembiasaan membaca Al-Qur‟an, sabar dalam mengikuti 
pembelajaran, dan menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya ilmu 
pengetahuan. 3. Peranan Membaca Al-Qur‟an dalam Peningkatan Kecerdasan 
Siswa SMA Unggulan BPPT Darus Sholah yaitu semakin tenang, sadar akan 
kebesaran Allah dan pentingnya ilmu pengetahuan, dan semakin bertaqwa dengan 
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